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区画種類 数列長 区分方法 緯度の間隔 経度の間隔 一辺の長
さ
























































オーストラリア 中国 フィリピン ブラジル ロシア アルゼンチン
ノルウェー マレーシア 日本 ポーランド ウクライナ 米国
公開中の行政界3次メッシュデータは、ISO国
コード(ISO3166), 国名, レベル1行政界, レベル
2行政界, 現地名称, 3次世界メッシュコード, 北
側緯度, 西側緯度, 南側緯度,東側緯度, 北側



















ISO_COUTRY country state/province/prefecture city/town/village level2 originalname meshcode lat0 long0 lat1 long1 width1(km) width2(km) height(km) area(km^2)
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071164491 47.750000 16.512500 47.741667 16.525000 0.937313 0.937463 0.925850 0.867881
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071164492 47.750000 16.525000 47.741667 16.537500 0.937313 0.937463 0.925850 0.867881
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071164493 47.750000 16.537500 47.741667 16.550000 0.937313 0.937463 0.925850 0.867881
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071164591 47.750000 16.637500 47.741667 16.650000 0.937313 0.937463 0.925850 0.867881
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071164592 47.750000 16.650000 47.741667 16.662500 0.937313 0.937463 0.925850 0.867881
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071164593 47.750000 16.662500 47.741667 16.675000 0.937313 0.937463 0.925850 0.867881
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071164594 47.750000 16.675000 47.741667 16.687500 0.937313 0.937463 0.925850 0.867881
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071164595 47.750000 16.687500 47.741667 16.700000 0.937313 0.937463 0.925850 0.867881
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071164596 47.750000 16.700000 47.741667 16.712500 0.937313 0.937463 0.925850 0.867881
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071164597 47.750000 16.712500 47.741667 16.725000 0.937313 0.937463 0.925850 0.867881
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165400 47.758333 16.500000 47.750000 16.512500 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165401 47.758333 16.512500 47.750000 16.525000 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165402 47.758333 16.525000 47.750000 16.537500 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165403 47.758333 16.537500 47.750000 16.550000 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165404 47.758333 16.550000 47.750000 16.562500 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165405 47.758333 16.562500 47.750000 16.575000 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165406 47.758333 16.575000 47.750000 16.587500 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165407 47.758333 16.587500 47.750000 16.600000 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165408 47.758333 16.600000 47.750000 16.612500 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165500 47.758333 16.625000 47.750000 16.637500 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165501 47.758333 16.637500 47.750000 16.650000 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165502 47.758333 16.650000 47.750000 16.662500 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165503 47.758333 16.662500 47.750000 16.675000 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165504 47.758333 16.675000 47.750000 16.687500 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165505 47.758333 16.687500 47.750000 16.700000 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165506 47.758333 16.700000 47.750000 16.712500 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165507 47.758333 16.712500 47.750000 16.725000 0.937163 0.937313 0.925852 0.867744
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165319 47.766667 16.487500 47.758333 16.500000 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165410 47.766667 16.500000 47.758333 16.512500 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165411 47.766667 16.512500 47.758333 16.525000 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165412 47.766667 16.525000 47.758333 16.537500 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165413 47.766667 16.537500 47.758333 16.550000 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165414 47.766667 16.550000 47.758333 16.562500 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165415 47.766667 16.562500 47.758333 16.575000 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165416 47.766667 16.575000 47.758333 16.587500 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165417 47.766667 16.587500 47.758333 16.600000 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165418 47.766667 16.600000 47.758333 16.612500 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165419 47.766667 16.612500 47.758333 16.625000 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165510 47.766667 16.625000 47.758333 16.637500 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165511 47.766667 16.637500 47.758333 16.650000 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165512 47.766667 16.650000 47.758333 16.662500 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165513 47.766667 16.662500 47.758333 16.675000 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165514 47.766667 16.675000 47.758333 16.687500 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165515 47.766667 16.687500 47.758333 16.700000 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165516 47.766667 16.700000 47.758333 16.712500 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165517 47.766667 16.712500 47.758333 16.725000 0.937014 0.937163 0.925855 0.867608
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165329 47.775000 16.487500 47.766667 16.500000 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165420 47.775000 16.500000 47.766667 16.512500 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165421 47.775000 16.512500 47.766667 16.525000 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165422 47.775000 16.525000 47.766667 16.537500 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165423 47.775000 16.537500 47.766667 16.550000 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165424 47.775000 16.550000 47.766667 16.562500 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165425 47.775000 16.562500 47.766667 16.575000 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165426 47.775000 16.575000 47.766667 16.587500 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165427 47.775000 16.587500 47.766667 16.600000 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165428 47.775000 16.600000 47.766667 16.612500 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165429 47.775000 16.612500 47.766667 16.625000 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165520 47.775000 16.625000 47.766667 16.637500 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165521 47.775000 16.637500 47.766667 16.650000 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165522 47.775000 16.650000 47.766667 16.662500 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165523 47.775000 16.662500 47.766667 16.675000 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165524 47.775000 16.675000 47.766667 16.687500 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165525 47.775000 16.687500 47.766667 16.700000 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165526 47.775000 16.700000 47.766667 16.712500 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165527 47.775000 16.712500 47.766667 16.725000 0.936864 0.937014 0.925855 0.867469
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165430 47.783333 16.500000 47.775000 16.512500 0.936714 0.936864 0.925857 0.867332
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165431 47.783333 16.512500 47.775000 16.525000 0.936714 0.936864 0.925857 0.867332
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165432 47.783333 16.525000 47.775000 16.537500 0.936714 0.936864 0.925857 0.867332
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165433 47.783333 16.537500 47.775000 16.550000 0.936714 0.936864 0.925857 0.867332
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165434 47.783333 16.550000 47.775000 16.562500 0.936714 0.936864 0.925857 0.867332
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165435 47.783333 16.562500 47.775000 16.575000 0.936714 0.936864 0.925857 0.867332
AUT Austria Burgenland Eisenstadt Umgebung District 1071165436 47.783333 16.575000 47.775000 16.587500 0.936714
